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Abstrak 
Penullsan Inl memberl maklumat ringkas berkenaan status slstem GPS 
masaklnl setakat yang dlketahul dan memblncangkan faktor-faktor yang mellbatkan 
ketepatan pengukuran unluk penentududukan. Perblncangan termasuk Jangkaan 
ketepatan menggunakan kaedah pengukuran dan penggunaan kod, keperluan orbit 
satellt, serta kesan-kesan bias slstem GPS yang menghadkan ketepatan pengukuran. 
l.O     Pengenalan 
Penggunaan "Global Positioning System" (GPS) dalam kerja-kerja 
penentududukan sudah mula meluas dalam berbagal bldang sepertl geodesl dan 
geodlnamlk. Sistem penentududukan yang menggunakan satellt-satellt angkasa 
lepas Inl sedang dlrnajukan oleh "Department of Defense" (DOD) Amertka Syarlkat 
bag! menggantlkan sistem TRANSIT. Matlamat utama GPS dimajukan lalah untuk 
kegunaan ketenteraan Amerlka Syarlkat dan juga negara-negara pakatan NATO 
bagl membuat penentududukan masa-haklkl (real-time) yang berkejituan tlnggl dl 
darat, udara dan laut. Kegunaan ketenteraan termasuk pandu arah (navigation), 
memperolehl sasaran (target acquisition) untuk peluru berpandu, mengesan dan 
mengawas letupan nuklear, dsbnya. Bagl penggunaan awam pula, tujuan utama GPS 
lalah untuk pandu arah. Hasll darlpada eksperlmen dan penyelldikan yang dlbuat 
oleh ahli-ahll geodesl, pengukuran dengan slstem GPS telah terbuktl mampu 
memberl penentududukan berjltu tlnggi yang sesual dlgunakan dalam bldang ukur. 
geodesl dan geodinamlk. 
Penerangan berkenaan slstem ini terdapat dalam banyak terbltan yang 
berkalt dengan bldang ukur dan geodesi. Pembaca perlu diingatkan bahawa 
masaklni slstem GPS Ini maslh lag! dalam perlngkat eksperlmen lagl. Oleh itu 
terdapat beberapa perubahan tentang penerangan slstem tersebut dalam 
artlkel-artlkel yang telah diterbltkan. 
Dalam perancangan awal, konstllasi satelit yang dirancangkan akan lengkap 
dalam tahun 1988 telah tergendala oleh bencana Challenger pada bulan Januari 
1986 dulu. Plhak yang berkuasa yang membangunkan slstem Ini, DoD, telah 
mengkaji semula bilangan satelit untuk konstllasi yang muktamad. Pada awal 
tahun 1989 keputusan telah dlambil untuk meletakkan 21 buah satelit yang 
beroperasi, dan ditambah 3 buah satelit slmpanan yang aktif, Ayob Sharif, 1989. 
Kedudukan sebenar satellt dl orbit dalam konstilasl yang muktamad nantl, 
terutama kecondongan dan satah, tidak dapat dipastikan samaada menglkut 
perancangan awal, sebagaimana yang terdapat dalam banyak penerbitan GPS akan 
dikekalkan. Masakinl pihak DoD maslh lagl menimbangkan untuk melaksanakan 
konstllasi 24 buah satellt ditambah buah 3 satellt slmpanan. Tujuannya ialah 
untuk memberl gabungan sekurang -kurangnya 4 buah satelit yang baik darl segl 
geometrl pada blla-bila masa untuk penentududukan tepat dl seluruh tempat di 
muka buml. 
Artikel Ini telah diterbltkan dalam Journal 'The Surveyor" Vol. 
25 No. 2. pp. 58-61. 
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